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 潘曉彤：<《黃金時代》掀熱話 淺說傳奇作家蕭紅>，載於 香港《星島日報》副刊，2014年



































蕭紅於 1940 年 1 月間到達香港。2 凡為蕭紅立傳的人都一致強調她在英屬
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 據 1940年 1月 30 日《立報》，第一版，《言林》所載「文化情報」條。又見於盧瑋鑾：《1940
年蕭紅在  
















年 1 月—1942 年 1 月》），可見蕭紅在 1940 至 1941 間，一直在不斷地寫作，完
成且發表了《呼蘭河傳》、《馬伯樂》第一部和第二部、《後花園》、《小城三月》、
《北中國》等文學作品；直到 1941 年底，隨著身子的每況愈下，不得不過上了
到醫院進進出出的生活。實際上，早在 1941 年 4 月，史沫特萊女士探望四年未
見的蕭紅，對她羸弱的身軀和簡陋的斗室驚恐不已。7 在小思編著的《香港文學








小說的構思和創作念頭。到港後，1940 年 9 月 1 日於香港報刊《星島日報》的
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附錄：蕭紅的香港時期（1940 年 1 月－1942 年 1 月） 
 
時間 內容 
1940 年 1 月 蕭紅到達香港。44 
1940 年 2 月 蕭紅與端木住在九龍尖沙咀的樂道(Lock Road)45，是時代書
店的所在地。46 還常去信給重慶的好友白朗和梅林。 
1940 年 4 月 創作短篇小說《後花園》，在香港報上問世。47 
1940 年 4 月 以中華全國文藝界抗敵協會會員的身份，登記成為中華全
國文藝界抗敵協會香港分會會員。 
1940 年 5 月 24 日，致信華崗，此後一個月與華崗書信來往頻繁。 
1940 年 7 月 蕭紅、端木擔任《時代文學》的編輯工作。48 
1940 年 8 月 3 日，香港各界「紀念魯迅先生六十生誕紀念會」在加路連
山孔聖堂召開。蕭紅在會上報告了魯迅生平。當晚在孔聖
堂舉辦晚會，上演蕭紅編寫的啞劇《民族魂魯迅》。 
1940 年 9 月-12 月 長篇《呼蘭河傳》9 月 1 日在《星島日報》副刊「星座」連
載，12 月 20 日完稿，同年 12 月 27 日刊完，次年由桂林河
山出版社出版。當時星島日報的編輯是戴望舒。 
1940 年 12 月 養病期間，認識兩位重要的新朋友：詩人柳亞子和東北作
家駱賓基。 
1941 年 1 月 出版《後花園》；完成《馬伯樂》第一部，並在《時代批評》
連載發表。後由大時代書局初版發行。 
1941 年 2 月 完成《馬伯樂》第二部。 
1941 年 2 月-10 月 《馬伯樂》第二部在《時代批評》雜誌上第 64 期開始連載
發表。49 
1941 年 4 月  發表短篇小說《北中國》50。 
1941 年 4 月 史沫特萊(Agnes Smedley)探望蕭紅，面對蕭紅羸弱的身軀及
簡陋的斗室，立刻帶她到自己的住處並勸蕭紅離港。51 後
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 蕭鳳：《蕭紅傳》，（天津 ： 百花文藝， 1980），頁 110。 
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版著作目次年表>補遺》，刊於 香港《抖擻》，第 40期（1980 年 9 月），頁 45。 
51






1941 年 7 月 1 日，小說《小城三月》刊登在《時代文學》第 2 期。 
1941 年 8 月 4 日，蕭紅、端木蕻良應邀到香港大學講學。 




















1942 年 1 月 22 日晨，日軍接管瑪麗醫院，病人被全部逐出。蕭紅被轉
到一家法國醫院。後來法國醫院也被日軍接管。蕭紅又被
轉到法國醫生在聖士提反女校設的臨時救護站。 
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